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Resumen
El proyecto tuvo como objetivo principal realizar el relevamiento y análisis del tratamiento del 
tema agua en las diferentes constituciones provinciales y en la Constitución Nacional. Se configuró 
una matriz para la comparación de estas en función de diferentes tópicos y se avanzó, en la misma 
línea, con las leyes y códigos de aguas provinciales. Asimismo, se relevaron las principales normas 
en el orden nacional sobre la temática.
Se tuvo como antecedentes el trabajo realizado por el Dr. Mario Valls en “Legislación del Agua 
en los países de América del Sur” Estudio Legislativo N° 19 Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación (1980), conjuntamente con los Principios Rectores de 
la Política Hídrica Argentina, producto del acuerdo Federal del Agua (2003), y la Encíclica Papal 
“Laudato si´” del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común (2015).
Se construyó una matriz comparativa según una serie de variables que se consideraron signifi-
cativas, entre ellas, el dominio de las aguas, sus derechos de uso, las prioridades asignadas a ellos, 
los usos comunes y especiales, el tema de la jurisdicción y el acceso al agua como derecho humano.
Pudo observarse cómo el cambio de paradigma introducido por nuestra Carta Magna a partir 
de la reforma de 1994 en materia de recursos naturales, entre ellos el agua, no fue incorporado en 
algunas provincias y en otras se hizo de manera dispar.
Desde la reforma de 1994 las provincias de Chubut, Jujuy, Tierra del Fuego, San Juan, Catamar-
ca, Mendoza, Santa Fe, Chaco y Misiones no han presentado modificaciones a sus Constituciones 
ni a sus leyes/códigos de aguas provinciales. La provincia de Tierra del Fuego no posee código ni 
ley de aguas que regulen la materia, es en la actualidad la única provincia en esa situación.
Una de las principales conclusiones a las que se arribó fue la disparidad de criterios normativos 
y la falta de una coordinación entre las diferentes jurisdicciones. Estas no solo han dificultado el 
diseño de políticas públicas integrales sino que, en muchos casos, han derivado en conflictos inter-
jurisdiccionales sobre la temática.
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Abstract
The main objective of the project was to carry out a survey and analysis of the treatment of issues 
concerning water in different provincial constitutions and in the National Constitution. A matrix 
was set up for the comparison of said constitutions on different topics and the same proposal was 
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applied to the laws and codes of provincial waters. Likewise, the main national norms on the 
subject were analyzed.
As a background, the study carried out by Dr. Mario Valls in “Legislación del Agua en los países 
de América del Sur” [Water Legislation in South American Countries], Legislative Study No. 19, 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1980), was considered in conjunction 
with the Principles on Water Governance in Argentina, as a result of the Federal Water Agreement 
(2003), and the Papal Encyclical Laudato si of the Holy Father Francis on the care of the common 
house (2015).
A comparative matrix was constructed according to a series of variables that were considered 
significant, such as the domain of waters, their rights of uses, the priorities assigned to them, 
common and special uses, the jurisdiction aspect and access to water as a human right.
It could be seen how the paradigm shift introduced by our National Constitution since the 1994 
reform of natural resources, including water, has not been incorporated in some provinces and in 
others it was done in a dissimilar way.
Since the 1994 reform, the provinces of Chubut, Jujuy, Tierra del Fuego, San Juan, Catamarca, 
Mendoza, Santa Fe, Chaco and Misiones have neither submitted any modifications to their 
Constitutions, nor to their laws or codes of provincial waters. The province of Tierra del Fuego 
does not have a code or law of waters that regulate the issue, being at present the only province in 
that situation.
 One of the main conclusions reached was the disparity of normative criteria and the lack of 
coordination among the different jurisdictions, which have not only made it difficult to design 
comprehensive public policies, but in many cases have resulted in interjurisdictional conflicts on 
the subject.
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